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STENOMUSEN
For at få publikum til at be-
søge Steno Museets aktuelle 
særudstilling, BLOD – i krop-
pen – i banken – i historien, 
er det til stadighed nødven-
digt at gøre opmærksom på 
den. Målet med udstillingen 
er at skabe opmærksomhed 
omkring bloddonorsagen, 
men selvfølgelig også at få 
besøgende på museet. 
Blodbussen kommer
Da de 3 “blodbusser” i Dan-
Er du den nye bloddonor?
Dett e spørgsmål stiller 
Steno Museet universite-
tets 30.000 studerende 
og 10.000 ansatt e.
mark er særdeles optaget ved 
forskellige lokaliteter i regi-
onen, er museet stolt af at 
kunne præsentere Region 
Skal Østjylland have sin egen blodbus? Den hvide mobile blodstation 
koster ca. 5 mio. kr. i anskaffelse samt løbende udgifter til driften. (Foto: 
MHK group, Hjørring)
Midtjyllands blodbus “Mo-
bil blod” to dage i efteråret 
2009.
 Fredag den 25. septem-
ber og fredag den 30. ok-
tober holder blodbussen på 
Steno Museets parkerings-
plads i Universitetsparken 
kl. 10-14. Her kan studeren-
de og ansatte melde sig som 
donorer, få lavet blodprøver 
og få sig en snak med per-
sonalet i bussen.
 Steno Museet byder på en 
forfriskning og gratis ad-
gang til udstillingen BLOD 
– i kroppen – i banken – i 
historien, som man kan læ-
se mere om i sidste nummer 
af Stenomusen.
  Hanne Teglhus
På blodudstillingen kan man bl.a. se et moderne tappeleje og eksem-
pler på det udstyr, som bliver brugt i forbindelse med en tapning. (Foto: 
Hans Buhl)
